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A kiemelkedő en tehetséges varsói Piotr Sommer, aki az angol irodalom avatott 
szakértő je és fordítója, a fiatalabb nemzedékhez tartozik. Ide számítható még Urszula 
Jaros és a humorosabb hangvételű  írásokkal is próbálkozó Zdzislaw Smetkala.
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Doberdo, Isonzo, Przemyál. A ma élő  legöregebb magyarok emlékezetébe 
mélyen beivódtak a fenti helynevek. Az újabb világégés és a háborút követő  törté­
nelmi változások újabb nemzedékek életét alakították megfellebbezhetetlen erő ­
vel. Az első  világháború okozta sebek lassan a gyógyító idő  távolába kerültek.
A távolság kedvez az objektivitásnak. A közelmúltban megjelent szintetizáló 
mű vek közönségsikere tanúsítja az első  világháborús problematika iránti nem 
szű nő  érdeklő dést.
Az említett korszak jelentő s epizódjának elemzésére vállalkozik a varsói 
Magyar Kulturális Intézet és a Przemyáli Nemzeti Múzeum lengyel nyelvű  közös 
kiadványa. Varsói kulturális intézetünk feladata a magyar élet, a múlt és jelen 
bemutatása, kulturális értékeink közvetítése. Helyzete nem rossz, mert a lengyel 
ember mindent, ami magyar, alapvető en jóindulatú figyelemmel fogad. Mégis, az 
ismertebb nagy kultúrák mellett nem könnyű  alkotásainkat sikerrel képviselni, 
hiszen nyelvünk társtalansága is nagyon megnehezíti az információk áramlását.
Pszichológiai tény, hogy a másik nép számára múltunkból, alkotó tevékeny­
ségünkbő l a rokon területek, az érintkezési pontok keltenek leginkább érdeklő ­
dést. Varsói kulturális munkásaink is szemmel láthatólag tudják, hogy érdemes 
apellálniuk a lengyelek mély történelmi érdeklő désére, mert ezen a réven eddig 
ott ismeretlen magyar irodalmi értékeket is bevihetnek a lengyel köztudatba.
Hasonló okok is serkenthették Lagzi István történészt, a varsói Magyar Kul­
turális Intézet igazgatóját, hogy újabb kutatásait a przemyáli erő d 1914-15-ös 
„magyar életének” szentelje. Munkája során az 1914-15-ös két ostrom újabb em­
lékei kerültek elő . A témakörrel kapcsolatos évforduló pedig lengyelországi em­
lékünnepségek megrendezését tette lehető vé. Kötetünk mindennek az írásbeli 
dokumentuma, mű faji sokszínű ségével a lengyel olvasó számára jelentő s ismeret- 
anyagot is közvetít. Áz emlékbeszéd és a bő séges illusztrációk mellett tudományos 
igényű  elemzéseket is tartalmaz, bemutatja Gyóni Géza néhány versét lengyel for­
dításban, valamint közread egy nemrégen felfedezett egykorú naplótöredéket is. 
Ez a sokoldalúság a lengyel olvasó alapos és hiteles tájékoztatását szolgálja. A több 
szerző  miatt természetszerű leg bizonyos átfedések is keletkeztek.
A kötetet Antoni Kunysz cikkevezeti be. Adataiból képet alkothatunk Euró­
pa egyik legnagyobb erő drendszerérő i, az egykori przemyáli várról. A stratégiailag 
igen fontos helyen fekvő  várost két védmű övezet vette körül, 15, illetve 43 km 
hosszúságban, 15 fő - és 27 mellékerő ddel. Az Uzsoki-hágó elő terében fekvő  erő d 
a korabeli felfogás szerint Magyarország kapujának számított. Nem kis részben 
ezzel is magyarázható az erő drendszert védő  -  zömében magyar -  csapatok legen­
dás hő siessége.
A cári hadsereg által folytatott két ostrom (1914. szept. i7.-okt. 8., illetve
1914- nov. 9.-1915. márc. 21.) részleteit Lagzi István tanulmányából ismerhetjük 
meg. A szerző  meggyő ző en ábrázolja a vár felmentését célzó, ám az utánpótlás 
terén gyengén elő készített kárpáti téli hadjáratot, a kemény fagy és betegségek 
gyötörte felmentő  seregek óriási veszteségeit, valamint a kiéheztetésre ítélt vár­
védő k kilátástalan helyzetét. Az erő dben harcoló kb. 120000 katona mintegy 
negyven napra szánt élelmiszerkészlettel vészelte át a 137 napos ostrom szörnyű ­
ségeit. A kapituláció után pedig útjuk Szibériába vezetett. A leírt eseményeket 
megdöbbentő  erő vel bizonyítja a kötetben közzétett napló is, amely a 60-as évek­
ben egy przemyáli ház renoválásakor került napvilágra. Az ismeretlen magyar 
tiszt feljegyzései a várbeliek mindennapjairól, apró örömökrő l, de leginkább a ki­
szolgáltatottságról és visszaélésekrő l szólnak, a kórházakban uralkodó szörnyű ­
ségekrő l és a felső  vezetés által erő ltetett rend látszatáról (vasárnapi katonazenei 
koncertek).
Az ostrom legmegragadóbb dokumentumai Gyóni Géza Przemyslben szüle­
tett versei. Születésének századik évfordulóján a költő rő l Przemyálben és a közeli 
Jaroslawban irodalmi est keretében emlékeztek meg. Gyóni pályaképét -  a hábo­
rút lelkesítő  hangon megéneklő  poéta attitű djétő l a szenvedések mély hitelességű  
költő jéig -  Lagzi István mutatta be az érdeklő dő knek. A kötetben megjelent egy 
másik írás is Gyóni Gézáról, Csapiáros István tollából. Irodalmunk régi lengyel- 
országi népszerű sítő je felhívja a figyelmet a Gyóninál kimutatható Ady-hatásra, 
valamint a régi magyar katonaköltészet tovább élő  örökségére. Csapiáros István 
kutatásai szerint a przemyáli Tábori Újságba még jó néhányan írtak verseket 
Gyónin kívül. Értesülései szerint mű ködött a várban egy másik valódi költő  is, 
Kacskovics Béla Tibor tüzértiszt. Verseit azonban pesszimista hangvételük miatt 
nem publikálták.
A przemyáli irodalmi esten elhangzott legjelentő sebb Gyóni-verseket köte­
tünk a szélesebb közönség számára is hozzáférhető vé tette. Melyek ezek, és ho­
gyan közvetítették Gyóni hangját a fordítók? Számomra igen élményszerű ek 
Szczepan Woronowicz és Anna Bialer-Górecka fordításai. A Levél a Gránicról 
című  versnél Woronowicz nemcsak a szöveg ritmusát, tömörségét, népdalszerű  
hangját adta vissza érzékletesen, de benne érezzük a büszkén pengő  sorok mögött 
bujkáló finom rezignáltságot is. A többi versnél is (Gő gös Hunniában, Utolsó tánc) 
jól ráhangolódik a fordító költő nk gondolataira, csupán néha sikerül egy-egy 
tömörítés visszaadása erő tlenebbre („...vers-gyilkos kufárok”). Anna Bialer- 
Górecka is nagyon alkalmas húrokat talált Gyóni szomorú verseihez. A Csende­
sebben és a Sírvers fordítása gondolatilag és hangszínben szépen egybecseng az ere­
detivel. A „ . . .  Ki megáldottam mentüket | Bajtársak, kell hogy ott legyek. . . ” 
sorok fordításánál a gondolat félreértését érzem . . .  Com przodków wejsciu 
blogoslawil.. . ”), mert Gyóni itt saját régebbi költő i korszakára gondolhatott. 
Sajnos, a híres Csak egy éjszakára című  vers fordítása nem kongeniális. Jerzy 
Zagórski igyekszik pontosan követni a képeket, de eközben valami mégis elvész 
-  a szenvedély tüze.
Van még kutatásra váró dokumentum Przemyslben és környékén, és Gyóni 
Géza életmű ve is megérdemelné, hogy eljusson a külföldi olvasóhoz. Adósságot 
törlesztettek a szerző k, és ezzel fontos irányban vágtak utat. Nem feledkezhetünk 
meg a Galícia temető iben nyugvó honvédekrő l, mert az idegen célokért vívott 
háború közepett Przemyál erő djében Magyarországért szenvedtek és adták 
életüket.
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